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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Portaria Nº 145, de 4 de Agosto de 2006 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004,  e em conformidade com o disposto  no art. 67 da Lei 






DESIGNAR os titulares das unidades abaixo relacionadas e seus respectivos 
substitutos, como gestores e gestores substitutos do Contrato STJ nº 87/2003, firmado 
com a empresa TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - EPP, devendo acompanhar, fiscalizar a 








Concessão, a título precário, do uso das dependências do STJ para a 
exploração comercial dos serviços de restaurante, assim como dos 
bens constantes do Anexo VI. 
 
Seção de Copa 
  
Fornecimento de Refeições. 
 
           










TOTornado sem efeito pela Portaria n. 186 de 6 de setembro de 2006
